





































































































































は成長曲線に似た形状をとることになる。代理人の効用はUs = S ―Cs―
　　　　　　　　　　　　　　－86（213）－
gih)こ∫一心十な＊－tａｐｘ＊であり，定義上ｘ＊≦ｚであるので, g(h)≧－た
である。 /zが増加していくと, x*(h)は減少する。一方，ρ＝ρ(x*(h), I･)は




　これらをまとめると, y(h) = (だ－ｊ－ら)十g(h)≧－(ｊ十ら)とすると' v(0)

























































　条件（Ｉ４）は，管理者がみ＝Ｏを選択することを意味している。 h = 0のと
きの期待効用は£叫o＝一一(ｉ十ら)－な＊(O)で表される。条件（14）からＥｕｓ０










































































　条件( a. 1)～(a. 3)が成立するものとする。所与の/z≧Oに対して，
と定義する。このとき， であり，
である。これは, (a. 2)から であり，
が区間内で凹関数であることによる。また，すべての
に対して， であるので， で，単
－79（220）－
調増加となる。このとき区間 において をみ
たすｘ＊が存在する．したがって，そのｘ＊に対してはdx*/dh=-
が成立する。
すべての に対し， という仮定に対して，命題
とは逆に なる下限が存在するとしよう。このとき，
に対して，
となるので，矛盾する。つまり， でなければ
ならない。ところで， に対し であるので，
である。　したがって，
―78 (221)―
